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Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebolehan 
kognitif dan psikomotor pelajar. Namun demikian, amalan pemakanan yang sihat di 
kalangan pelajar masih kurang diaplikasikan. Kajian ini bertujuan meninjau amalan 
pemakanan pelajar melalui konsistensi pengambilan makanan, kesedaran dan tahap 
pengetahuan mereka berkaitan pemakana yang sihat serta kesannya terhadap konsentrasi 
pelajar semasa P&P. Perkara yang dikaji ialah faktor-faktor mempengaruhi pemilihan 
makanan, konsistensi pengambilan makanan, sokongan sekolah, tahap pengetahuan dan 
kesedaran pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Kajian tinjauan ini menggunakan 
soal selidik sebagai instrumen. Seramai 381 responden terdiri dari pelajar sekolah 
menengah teknik dipilih secara rawak. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif 
dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 11.0. Dapatan menunjukkan faktor 
persekitaran paling mempengaruhi pemilihan makanan responden dengan min 3.70, 
diikuti faktor organoleptik, aktiviti fizikal dan emosi. Responden mempunyai 
konsentrasi pada tahap sederhana dengan min 3.42 dan kesedaran juga pada tahap 
sederhana dengan min 3.42. Kebanyakan responden mengamalkan pemakanan secara 
konsisten dan tahap pengetahuan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat adalah tinggi 
iaitu 71.2% mendapat 7 hingga 10 markah. Dapatan juga menunjukkan sokongan pihak 
sekolah memupuk amalan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana dengan min 3.01. 
Tiada hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mengamalkan 
pemakanan yang sihat dan tiada hubungan di antara pendekatan pihak sekolah dengan 
tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. Analisis menunjukkan 
terdapat hubungan yang lemah antara konsistensi pengambilan makanan dengan 
konsentrasi pelajar semasa P&P dengan koefisyen korelasi 0.17. Kesimpulannya, 




Health and good nutrition status gives strong influence to students" cognitive and 
psychomotor ability. Alas, good dietary habit among students is not well-applied. This 
study is assigned to determine students' dietary habit through food intake, awareness and 
Issues that have been examined are schools' approach in supporting good eating habit, 
factors influencing students' food choice, students' knowledge and awareness in 
practicing good eating habit and their dietary intake consistency. This quantitative study 
uses questionnaire as its instrument. A number of 381 students from six technical 
vocational schools were selected randomly. Descriptive and inferential analyses were 
used to analyze data collected using SPSS version 11.0. Result shows that 
environmental factor affect most in influencing food choice with mean 3.70, followed by 
organoleptic, physical activity and emotioanal factor. Students show moderately good 
result regarding concentration with mean 3.42 and awareness in practicing good dietary 
intake with mean 3.42. Most students eat consistently and have high knowledge about 
healthy and balanced diet, that is 71.2% scored 7 to 10 marks. Result also shows 
school's support in promoting good eating habit in at moderate level.. This study 
indicates that there is no relation between students' knowledge and their awareness in 
practicing good eating habit. Also, there is no relation between schools' approach in 
enhancing students' knowledge and their good dietary intake. Analyses show a weak 
relation between students' eating consistency and their concentration in classes, with 
correlation 0.17. In conclusion, the technical and vocational students apply good eating 
habit at moderately good level. 
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Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah 
negara khususnya bagi negara perindustrian. Kerajaan membelanjakan berjuta-juta 
ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan 
kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. Bagi memastikan sektor pendidikan 
negara kita terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang 
lain, salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang 
berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. Kualiti pelajar yang lahir 
pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka selain daripada kemudahan 
pembelajaran, kesungguhan pelajar sendiri, keberkesanan guru yang mengajar dan 
persekitaran yang merangsang pembelajaran mereka. 
Secara umumnya, amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan kita. 
Badan memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. Banyak 
nutrien yang diperoleh melalui makanan, di antaranya ialah vitamin, mineral, protein 
dan karbohidrat. Makanan yang berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan 
tenaga yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti harian serta membolehkan 
sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna. Sebaliknya amalan dan 
corak pemakanan yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan 
fizikal dan mental manusia. Contohnya, menurut Cook-Cottone dan Keca (2005), 
kanak-kanak dan remaja menganggap bentuk dan saiz badan yang ideal adalah 
penting. Mereka akan berusaha mendapatkan bentuk badan yang diinginkan 
sehingga sanggup untuk berlapar. Apabila pegangan tersebut digabungkan dengan 
2 
faktor kehidupan yang lain, maka ia boleh mencetuskan amalan pemakanan yang 
tidak seimbang dan mengganggu keupayaan seseorang untuk belajar. 
Menurut Whitman (2000), jawatankuasa pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia 
(World Health Organisation) mendapati bahawa kajian di negara-negara maju dan 
membangun menunjukkan program kesihatan yang dijalankan di sekolah dapat 
mengurangkan masalah kesihatan, meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan 
dan seterusnya kesihatan awam, pembangunan sosial dan ekonomi. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap 
pembelajaran dan prestasi pelajar di sekolah. Menurut Govindji et al. (2002), pelajar 
yang kekurangan nutrien tertentu dalam dietnya. Contohnya, zat besi, iodin dan 
protein tidak mempunyai potensi yang sama untuk belajar seperti pelajar yang sihat. 
Ini kerana makanan yang dimakan memberi kesan terhadap kesihatan mental dan 
fizikal individu tersebut. Beliau turut menyatakan bahawa, diet yang tidak sihat 
menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan dan emosi yang 
tidak stabil. Walau bagaimanapun, gejala tersebut dapat dihindarkan dengan cara 
mengamalkan diet yang sihat. 
Pihak sekolah tidak dapat merawat pelajar yang mengalami masalah 
pemakanan yang tidak sihat, tetapi pihak sekolah boleh memainkan peranan penting 
dalam membantu mencegah ianya bermula. Ini kerana, persekitaran sekolah dan 
dinamik sosial remaja dapat memberi kesan untuk membentuk amalan pemakanan 
yang sihat atau yang kurang sihat. Secara tidak langsung, dengan mengamalkan diet 
yang sihat, para pelajar akan membesar dengan seimbang dari segi mental dan fizikal 
yang seterusnya membantu mereka memberikan penumpuan optimum semasa 
pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 
Pelajar yang mempunyai kebolehan kognitif yang lemah kebiasaannya 
menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dan sarapan pagi juga dikatakan 
mempengaruhi kebolehan kognitif pelajar (Bowker el al., 1999). Currie el al. (1997) 
dan Roberts el al. (1997) dalam Bowker el al (1999), mendapati bahawa kebanyakan 
pelajar tidak mengambil sarapan pagi sebelum mereka ke sekolah. Simeon dan 
MacGregor (1989) dalam Bowker (1999) pula menyatakan bahawa tidak mengambil 
atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang 
lemah di sekolah. Rosso (1999), menyatakan bahawa tahap kesihatan dan nutrisi 
yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan 
yang tidak efisien. Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa 
dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh 
menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Ini kerana 
pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar 
melakukan tugasan yang kompleks. 
Bowker el al. (1999) menyatakan bahawa sekolah memainkan peranan 
penting dalam mengubah diet pelajar. Menurut mereka, sekolah berpeluang untuk 
mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi. Sekolah juga dapat 
mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan 
menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. Oleh itu, usaha untuk 
mempromosikan amalan pemakanan dan cara hidup yang sihat di kalangan remaja 
melalui sistem sekolah adalah keperluan yang kritikal. Contohnya, sekolah 
sehaaisnya menyediakan, atau memberikan saluran asas kesihatan dan perkhidmatan 
nutrisi kepada pelajar kerana sekolah secara langsung mempunyai perkaitan dengan 
para pelajar. Ini turut dinyatakan oleh Christie (2005), iaitu melalui penilaian yang 
dilakukan di sekolah yang menjalankan program bantuan pemakanan di Burkina 
Faso mendapati bahawa kantin sekolah mempunyai perkaitan dengan peningkatan 
pencapaian sekolah, kedatangan pelajar, penurunan kadar berhenti sekolah dan 
peningkatan kadar kejayaan dalam peperiksaan kebangsaan. 
Whitman (2000) menyatakan bahawa, pendidik seluruh dunia dapat 
mempromosi dan menyalurkan perkhidmatan kesihatan dengan mudah dan berkesan 
kepada pelajar. Pernyataan ini selari dengan laporan Aldinger (1998) yang 
menyatakan nutrisi yang sihat meningkatkan potensi pembelajaran, sebaliknya nutrisi 
yang tidak sihat dan berkaitan dengan infeksi membawa kepada penyakit malnutrisi 
yang mengakibatkan kemerosotan potensi pembelajaran. 
